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ства. Поэтому на предприятии ОАО «Слонимский мясокомбинат» предлагается внедрить про-
грамму тотального контроля качества (TQC). 
К главным задачам TQC относятся прогнозированное устранение потенциальных несоответ-
ствий в продукции на стадии конструкторской разработки, проверка качества поставляемой про-
дукции, комплектующих и материалов, а также управление производством, развитие службы сер-
висного обслуживания и надзор за соблюдением соответствия заданным требованиям к качеству.  
Таким образом, способность предприятия достигать своих целей, обеспечивая конкурентоспо-
собность выпускаемой продукции, определяется действующей на нем системой организации и 
управления – системой управления качеством. Эффективным методом повышения управления ка-
чеством на ОАО « Слонимский мясокомбинат » будет программа тотального контроля качества 
(TQM). Это позволит усовершенствовать систему управления качеством, что в дальнейшем будет 
способствовать повышению конкурентоспособности. Также улучшение предложенных экономи-
ческих показателей будут иметь положительный эффект в деятельности комбината. 
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Мотивация сотрудников – одна из важнейших и сложнейших задач, которые приходится ре-
шать управленческому персоналу. Опытные менеджеры, которые стремятся, чтобы их служащие 
прилагали на своих рабочих местах максимум усилий, признают, что им необходимо смоделиро-
вать для этого конкретные методы мотивации, удовлетворяющие потребностям каждого конкрет-
ного работника [2, с. 216]. 
Все это и обусловливает актуальность изучения методов мотивации служащих на современных 
предприятиях. 
ОАО «Волковысский мясокомбинат» введен в строй в 1964 году и является одним из 25 мясо-
комбинатов, закупленных за валюту и построенных на территории бывшего СССР. Базовым фун-
даментом предприятия является высококвалифицированный и компетентный персонал, без кото-
рого невозможно достижение поставленных целей в области качества и безопасности выпускае-
мой продукции. В связи с чем, ОАО «Волковысский мясокомбинат» следует принципу: предприя-
тие – это, прежде всего, кадры. 
Для мотивации персонала на ОАО «Волковысский мясокомбинат» приказом руководителя от-
мечаются лучшие сотрудники организации, которые особо выделились своими стараниями и пло-
дотворной работой; оказывается материальное вознаграждение; вручаются благодарственные 
письма; некоторые удостаиваются чести и их фотографии вывешиваются на Доску почета. 
Планирование профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
персонала осуществляется с учетом потребности в поддержании необходимого уровня квалифи-
кации персонала, способного удовлетворить требования существующего производства и перспек-
тив его развития [1, с. 150]. 
Руководство ОАО «Волковысский мясокомбинат» инвестирует значительные средства на обу-
чение и мотивацию работников в целях повышения удовлетворенности персонала. Так, за период 
с 2009 по 2013 год предприятие затратило на обучение работников 299 480 882 белорусских рубля. 
Из таблицы 1 видно, что на протяжении последних пяти лет наблюдается увеличение расходов на 






Таблица – Динамика обучения, в т.ч. повышения квалификации работников в 2009–2013 гг. и 






Руководители Специалисты Рабочие 
Смета расходования средств на 
обучение, бел. руб. 
2008 год 
1. 181 47 33 101 51 364 471 
2009 год 
2. 249 38 31 180 36 405 356 
2010 год 
3. 229 100 66 63 60 243 581 
2011 год 
4. 261 88 60 113 62 644 360 
2012 год 
5. 223 51 52 120 88 823 114 
 
Руководство ОАО «Волковысский мясокомбинат» осуществляет комплекс мер по защите здо-
ровья своих сотрудников. По плану проводятся спортивные и культурно–массовые мероприятия, 
праздничные концерты к Новому году. Дню защитников Отечества. Дню женщин, Дню матери, 
профессиональному празднику, организуются выезды по историческим местам Беларуси, в теат-




Рисунок – Затраты на проведение культурно–массовых, спортивных мероприятий и оздоровление 
 
Таким образом, на ОАО «Волковысский мясокомбинат» разработана эффективная система мо-
тивации, направленная на создание благоприятных условий для работы, заинтересованности в 
удовлетворении как личных целей, так и всего предприятии в целом. Вместе с тем, в условиях вы-
сокой конкуренции необходимо совершенствовать систему мотивации. 
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